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Object: Studio portrait of Konstantin Nikiforov
Description: Vignetted medium close-up of a man in
military uniform with insignias of honour.
Recto: autograph in Cyrillic and in Latin
letters.
Comment: Konstantin Nikiforov (1856 - 1891) was
a Bulgarian officer, major, who became
Minister of War (1885 - 1886).
Date: Not before 1885.12.25, Not after 1890
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Ivan Anastasov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 211mm x 134mm
Image: 185mm x 121mm
Format: Boudoir
Technique: Not specified
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720 War
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